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Los estándares de calidad al momento de exportar banano son cada día más exigentes y diferentes 
problemas fitosanitarios vienen afectando al sector bananero en el departamento del Magdalena. 
Uno de los problemas que aqueja al sector es la mancha roja cuyo daño se atribuye a los trips, 
insectos del orden Thysanoptera. La mancha roja consiste en lesiones que demeritan la calidad del 
producto. Teniendo en cuenta lo anterior se decidió plantear una evaluación que permitiera 
determinar las especies de este orden de insectos asociados al racimo del banano bajo dos sistemas 
de producción: banano tradicional y orgánico, y su relación con esta  lesión, para esto se 
seleccionaron 20 lotes en producción, en cada uno se eligieron 30 racimos con la bacota y se 
recolectaron todos los trips que se encontraran en un lapso de 10 minutos y los insectos que 
estuvieran presentes en ese momento para  identificar posibles enemigos naturales con potencial 
biocontrolador y adicionalmente los trips con alguna sintomatología que indicara que podrían estar 
afectados por algún agente patógeno.  
 
Para verificar que estas lesiones coincidan con la afección conocida como oxido rojo se realizó un 
experimento adicional en  el cual se cuantificaron las escoriaciones  ocasionadas por alimentación y 
oviposición de trips en 1 cm2 de 30 racimos escogidos al azar debidamente marcados.  
 
De esta investigación se logró concluir  que la especie predominante fue Frankliniella parvula en los 
dos sistemas de producción, mientras que para banano orgánico se registró también F. insularis. La 
abundancia y diversidad de trips fue mayor en cultivo de banano orgánico. Siempre se encontraron 
lesiones cuando se presentaron trips, sin embargo no correspondieron a los síntomas descritos para 
mancha roja.  
 
Con respecto a la colecta de enemigos naturales estos se encontraron en un 80% de los lotes 
evaluados, todos concentrados en los sistemas de producción orgánicos y representados por 
insectos de las familias Formicidae (Tapinoma y Camponotus), Labiidae y Vespidae (Polybia) y el 
hongo Metarhizium anisopliae, el cual se encuentra de forma natural en el suelo y en este caso 
parasitando trips. En los cultivos tradicionales no se presentaron ejemplares afectados por 
microorganismos y muy pocos insectos depredadores, lo que está indicando que las aspersiones 
químicas estuvieron inversamente relacionadas con la diversidad de enemigos naturales de las 
especies de Frankliniella registradas. 






Quality standards for exporting bananas are increasingly demanding and different phytosanitary 
problems affect the banana sector in the department of Magdalena. One of the problems afflicting 
the sector is the red spot, a damage frequently to thrips (Thysanoptera. Given the above a research 
project was proposed to determine the species of this order of insects associated with to banana 
clusters. Two production systems were sampled: traditional and organic bananas. 20 plots of 
banana in production were sample. At each plot 30 plants with clusters were chosen and examined 
for thrips and any evidence of real spot or other thrip associated damage. Clusters were examined 
for 5 minutes each; thrips and other insects present at the time were collect. In an, effort to 
identify potential natural enemies and thrips biocontrol agents. 
To verify that these injuries match the condition known as red spot additional an experiment was 
performed in which abrasions caused by thrips feeding and oviposition were quantified, in 1 cm2 in 
30 randomly chosen clusters appropriately marked. 
This research was able to conclude that the dominant species was Frankliniella parvula in both 
production systems, while for organic bananas we also recorded F. insularis. The abundance and 
diversity of thrips was higher in organic banana cultivation. Atthough damages were always 
observed when thrips were present, these lesions were not consistent with red spot (rust). 
Natural enemies were found in 80% of the plots sampled, all concentrated in organic production 
systems and represented by insects of the families Formicidae (Tapinoma and Camponotus), Labiidae 
and Vespidae (Polybia) and Metarhizium anisoplae, a fungus found naturally in the soil and in this case 
parasitizing thrips. In traditional crops thrips affected by microorganisms were not found and few 
insect predators were recorded. Probably this is indicating that chemical sprays were negatively 













El cultivo de  banano  tiene una gran participación en la actividad económica de nuestro país, a 
través de la producción y exportación de esta fruta, la cual incide directamente en la generación de 
empleo e ingreso, convirtiéndose en el tercer producto agrícola de exportación seguido del café y 
las flores (Arias et al., 2004). 
 
 
En Colombia las zonas productoras de banano se ubican principalmente en los departamentos del 
Magdalena y Antioquia, siendo esta última la zona con mayor área sembrada (SENA, 2002). Los 
principales mercados a donde el Magdalena  exporta esta fruta son los Estados Unidos y la Unión 
Europea, espacios que se ganaron gracias a la calidad de la fruta y a que en varias plantaciones de 
nuestro país se produce banano bajo un sistema orgánico, en donde se reduce el uso de químicos 
para el manejo de plagas y enfermedades.  Los países con mayor demanda por este tipo de 
producto son países europeos y Japón, mientras que los mayores proveedores son República 
Dominicana, Perú, Ecuador, Colombia y Brasil. (Garibay, 2005). 
 
 
Dada la importancia de la producción de esta fruta para exportación en nuestro país, es de suma 
relevancia cumplir con las exigencias de los diferentes mercados en cuanto a la calidad del 
producto, lo que ha llevado a que las empresas productoras desarrollen diferentes actividades de 
manejo  que ayuden a reducir los defectos físicos  como lesiones, cicatrices ocasionadas mucha 
veces por insectos u otros microorganismos  que puedan ocasionar el rechazo del producto. 
 
 
Los problemas de tipo fitosanitario causados por insectos, se ven favorecidos  por algunas 
condiciones ambientales y del cultivo, debido a que éstas intervienen en la habilidad del insecto 
para afectar diferentes partes de la planta, lo que repercute en la calidad del producto.  Uno de los  
grupos de insectos más importantes en algunas zonas productoras de banano son los trips 
(Thysanoptera) que ocasionan lesiones al racimo. Esas lesiones son conocidas como óxido rojo o 
mancha roja, pero  para el departamento del Magdalena aun no se tiene claridad sobre las especies 
asociadas a este daño y mucho menos  se ha determinado si las afecciones rojas y de madurez se 
deben al ataque de estos insectos,  ya que según la información registrada existen  otros daños que 
deterioran la presentación de la fruta, daños mecánicos ocasionados por el viento y roce entre 
dedos, que también originan afecciones semejantes a estas.  
 
 
Como se desconocía la principal causa de estas lesiones, este trabajo tuvo como finalidad 
determinar las especies de trips asociadas al racimo del banano, determinar si el tipo de explotación 
(orgánica y convencional) tenían efecto sobre las especies que se presentan y esclarecer la relación 
de los daños provocados por los trips con la mancha roja que presentan  la fruta del banano en el 
Departamento del Magdalena. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Cada vez los estándares de calidad de los productos agrícolas en los mercados internacionales  son 
más exigentes, y es necesario obtener frutos sanos y sin defectos estéticos que ocasionen el rechazo 
de los mismos por parte de los consumidores y el cultivo de banano no es ajeno a estas exigencias. 
 
El Magdalena es uno de los principales departamentos productores de banano en Colombia y este 
ha sido afectado por varias enfermedades, como la sigatoka (Mycosphaerella musicola) y el moko 
(Ralstonia solanacearum), y plagas tales como picudos (Cospomopolites sordidus y Metamasius spp), 
cochinillas (Pseudococcus jackbeardsleyi, Planococcus sp., Ferrisa sp., Dysmicoccus sp), escamas (Diaspis 
boisduvallii y Aspidiotus  y trips (Frankliniella spp).  Estos últimos, en su proceso de alimentación y 
oviposición ocasionan lesiones que se oxidan, formando manchas de coloración atípica conocida 
como óxido rojo o macha roja y hacen que la fruta sea descartada por no cumplir con los 
requerimientos fitosanitarios establecidos. Ante las exigencias de calidad, los productores han 
emprendido estrategias de control químico para manejar las poblaciones de trips, pero el uso 
indiscriminado  de insecticidas y fungicidas, ha desencadenado una reducción en la eficiencia de 
reguladores naturales, y ha conllevado a  daños medioambientales y a la pérdida de sostenibilidad 
económica y ecológica de algunas plantaciones.   
 
En el caso de la zona Caribe, se cuenta con poca información para  señalar a los trips como los 
principales causantes  de  daños como la mancha roja del racimo y mucho menos se tiene claridad 
sobre las especies asociadas a este daño, ya que según la información registrada existen  otros 
daños que deterioran la presentación de la fruta, daños mecánicos ocasionados por el viento y roce 








3. ESTADO DE DESARROLLO O ANTECEDENTES 
 
El cultivo de banano es afectado por plagas y enfermedades de gran importancia económica las 
cuales ocasionan de una forma u otra, bajos rendimientos y el incremento de costos para su 
control. A nivel mundial los problemas fitosanitarios más relevantes en este cultivo  son las 
enfermedades: Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis),  Erwinia sp.,  Virus CMV  (Virus del Mosaico 
del banano) y BSV (virus del estriado del banano) y lesiones ocasionadas  por insectos  plagas 
como Picudo negro (Cosmopolites sordidus), e insectos chupadores como los trips y las cochinillas 
(Vegas y Rojas, 2011). 
 
En Colombia la producción de banano se centra en dos zonas con distintas condiciones ecológicas 
pero ambas ubicadas sobre el  Mar Caribe: Zona de Urabá (31.000 has) y la Zona del Magdalena 
(11.000 has). En estas áreas los problemas fitosanitarios ocasionados por hongos son los que 
revisten mayor importancia, debido a que su manejo incrementa los costos de producción 
considerablemente como consecuencia de las altas aplicaciones de fungicidas  (Chica et al, 2004).   
 
En las dos regiones productoras de banano en el país, se obtiene fruta para exportación, razón por 
la cual cualquier daño o defecto físico, mecánico o fisiológico detectado ocasionará el rechazo del 
mismo por no cumplir con los requerimientos de calidad establecidos; insectos chupadores como 
los trips demeritan la calidad de la fruta ocasionando una lesión  de color rojiza, conocida como 
mancha roja u oxido rojo. 
 
La mayor proporción de investigaciones desarrolladas para la zona del Magdalena están enfocados 
a la capacitación en buenas prácticas agrícolas (p.e. Moreno et al., 2009), y a la implementación de 
métodos de control de la sigatoka negra y el moko, y los trabajos entomológicos que se han 
desarrollado últimamente se han dirigido a evaluar al ciclo y control del picudo negro y Colaspis sp. 
(p.e. Bornacelly, 2009; Chica et al., 2004). En cuanto a trips, para el departamento del Magdalena se 
ha registrado Frankliniella parvula como la especie que afecta el racimo del banano. El daño 
ocasionado está descrito como pústulas separadas originadas por la oviposición del insecto, que 
posteriormente se tornan de color marrón oscuro (AUGURA, 2009). Los mismos autores 
describen que cuando la oviposición se da en la zona en donde los dedos rozan entre sí, se pueden 
formar manchas rojizas que pueden agrandarse al crecer el fruto.  Si bien, estos registros provienen 
de textos provistos por los gremios y diseñados para los agricultores,   esta información no es el 
resultado de muestreos sistemáticos en la zona y no aclara la relación de las especies de trips con el 




A diferencia de la zona del Magdalena, la zona productora del Urabá cuenta con un trabajo titulado 
―Contribuciones al conocimiento de la mancha roja en la zona bananera de Urabá‖ (Palacio, 2003).  
Los resultados de Palacio (2003), muestran que la especie de trips más frecuente en la zona 
bananera de Urabá es Frankliniella parvula,  con  poblaciones permanentes  en todas las zonas a lo 
largo del año, pero sin ninguna relación  con la mancha roja. Adicionalmente, ese trabajo demostró 
que las bolsas impregnadas con bifentrina,  las tarjetas y cintas adherentes de color azul fueron las 
que registraron mayor efectividad en el control de trips y que estos insectos tienen al menos cuatro 
especies de malezas hospederas presentes en las plantaciones de banano. 
 
En otras regiones del mundo también se han adelantado muestreos enfocados a determinar las 
especies de trips que lesionan los racimos de banano.  Por ejemplo, en Cuba, Jiménez (2006) 
encontró que Chaetanaphothrips signipennis estaba presente en todas la áreas de estudio en altas 
poblaciones y que era el responsable de ocasionar la afección conocida como mancha roja en la 
fruta de banano en ese país. En el inventario cubano también se registró Frankliniella parvula, 
aunque con menor prevalencia e importancia económica, debido a que solo produce erupciones en 
la superficie de la fruta.  Resultados similares sobre la diversidad de especies de trips en cultivos de 
banano y el agente causal de la mancha u óxido rojo se han encontrado en Tumbes (Perú) 
(Garrido, 2009). 
 
Existen además otros trabajos enfocados al control de trips de la mancha roja en otros países como 
la investigación realizada por Ortiz (2004) sobre el manejo de Frankliniella sp. Esa investigación 
evaluó tres tratamientos, de embolse del racimo en estado prematuro con la bolsa lechosa con 
microporos,  embolse del racimo en estado prematuro con la bolsa dursban y en el tercer 
tratamiento se inyectó el insecticida imidacloprid en la inflorescencia recién emergida por el 
boquete floral, lo que mostró que la inyección del insecticida imidacloprid, tuvo mejor control 
sobre los trips de la flor Frankliniella sp.  con una incidencia de 81.25%, y una intensidad de 23.68%;  
también se determinó que los insectos colectados  pertenecen a la especie  Frankliniella williams. 
 
Además de las evaluaciones sobre las moléculas adicionadas a la bolsa para cubrir el racimo, 
también se ha investigado el color de bolsa y la densidad de polietileno que mejora el control de 
trips. Un ejemplo de ello es el trabajo realizado por Vargas et al, (2010) quienes evaluaron el efecto 
del color azul, verde y rojo y de densidades bajas y altas del polietileno de fundas protectoras del 
racimo en cuatro (4) experimentos de banano (Musa AAA) y en uno en plátano (Musa AAB), en 
fincas comerciales del Caribe de Costa Rica, en donde se determinó que el mayor porcentaje de 




El estudio y la debida  identificación de la especies de insectos que atacan a los diferentes cultivos 
es de gran importancia,  ya que nos permiten a través de su comportamiento, biología, dinámica y 




4. MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1.  GENERALIDADES DEL  CULTIVO DE BANANO  
 
El banano pertenece  a la clase Monocotiledónea, Orden Estaminales, Familia Musaceae, 
Subfamilia Musoidea y al género Musa, el cual cuenta con 30 especies distribuidas principalmente 
en las zonas tropicales desde la India hasta la Polinesia  (Sánchez et al, 1998).  
  
 
Los bananos son plantas herbáceas perennes, de 3,5 a 7.5 m de altura,  que se reproducen a través 
de rizomas subterráneos, el pseudotallo está  formado  por las vainas foliares dispuestas en  forma 
de espiral (Infoagro, 2005).  Las  flores producen partenocarpos los cuales  crecen en manojos, 
cada uno con 3 a 20 frutos.  Según las circunstancias climáticas, el período de desarrollo de la fruta 
es de 3 a 4 meses (Asociación Naturland, 2002). La  raíz alcanza una profundidad entre 20 y 40 cm. 
(Arcila et al, 1999).   
 
 
Por razones agroclimáticas, el cultivo del Banano está concentrado en África, América Latina y el 
Caribe (Saavedra, 2003). La mayoría de los plátanos y bananos comestibles están representados por 




4.1.1.  IMPORTANCIA DEL CULTIVO DEL BANANO 
 
El banano figura entre los cultivos de mayor importancia  económica en  el  mundo, y es 
considerado  un producto básico y de exportación, generador de  empleo e ingresos. (Arias et al., 
2004).   
 
 
Esta fruta contribuye a la seguridad alimentaria de dos maneras,  una a través de la 
comercialización en mercados locales, y la otra como producto de exportación, incidiendo en la 
generación de empleo e ingresos y participando de manera activa en las economías de los países 
(Arias et al., 2004).   
 
Esta fruta tiene gran importancia social y económica,  constituye la base de alimentación de 
muchos países tropicales, y es una de las frutas más consumidas en todo el mundo, dada su 
versatilidad y adaptación para diferentes preparaciones, además posee un gran valor nutritivo,  




4.1.2.  CULTIVO DE BANANO EN COLOMBIA 
 
El banano juega un papel muy importante en la actividad económica de Colombia, un país 
esencialmente agrícola con una larga historia como productor y exportador de esta fruta (Rosero, 
1987). Según la FAO (2011), esta fruta en nuestro país es después del café y las flores, el tercer 
producto agrícola de exportación en importancia.  
 
 
Aunque existen más de 500 variedades de banano, en Colombia se establecieron grandes 
extensiones de Gross Michel, que paulatinamente fueron reemplazadas por la variedad Cavendish, 
que en la actualidad es la de mayor importancia en cultivos de exportación (AGROCADENA, 
2005).   
 
 
Las mayores zonas productoras de banano en Colombia están representadas por los departamentos 
del Magdalena y Antioquia (SENA, 2002).  Según AGROCADENAS (2005) para el 2003 el área 
nacional sembrada en banano alcanzó 45.000 ha, con una producción de 1.399.623 Tm.  Los países 
con mayor producción en América Latina y el Caribe son Brasil, Ecuador, Costa Rica, México, 
Colombia, Guatemala y Venezuela, el primero con un aporte de 24.57% de la producción mundial.  
Igualmente nuestro país es cuarto exportador de la fruta, con una participación del 9%.  
 
 
Los principales países hacia donde Colombia dirige sus exportaciones son: Alemania, Arabia, 
Bélgica, China, España, Italia, Mediterráneo, Noruega, Portugal, Reino Unido, Rusia, Siria, Suecia, 
Turquía, U.S.A. y Yugoslavia. (SENA, 2002). 
 
 
4.1.3. CULTIVO DE BANANO EN EL DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA 
 
En la economía del departamento del Magdalena el banano ocupa un lugar destacado, debido a la 
gran extensión  cultivada y de producción,  a su aporte en la generación de empleo y divisas, y 
también por su participación  con otros sectores de la economía como el comercio exterior 
(Viloria, 2008). 
 
Desde el siglo XX  el cultivo del banano ha sido el  principal producto de exportación en el 
departamento del Magdalena y desde ese momento, esta actividad ha tenido grandes cambios, 
problemas y avances, especialmente en lo que concierne al área sembrada, expansión que se debe a 





En Colombia la ciudad de Santa Marta fue la primera donde se cultivó el banano, las primeras 
plantaciones las realizó la compañía extranjera United Fruit Company (Bonet, 2000). Esta  
actividad productora de banano del departamento del Magdalena le genera ingresos a la economía 
nacional de  100 millones de dólares aproximadamente, en donde cerca del 85% de las 
exportaciones de banano en Santa Marta las efectúan Banadex, Proban, Banacol, Uniban y los 
principales mercados a donde llega la fruta producida en Magdalena, son la Unión Europea y los 




4.2.  LA CALIDAD DEL BANANO  
 
Cualquier fruto o producto de exportación, tiene que  pasar por varias etapas de selección y 
cumplir con diferentes y estrictos estándares de calidad durante el proceso productivo, el banano 
no es ajeno a estos requerimientos.  Alcanzar estos estándares abarca labores de pre y poscosecha, 
hasta la entrega de la fruta a la comercializadora. (SENA, 2002). 
 
 
La fruta que presenta deficiencias de madurez,  defectos físicos (cicatrices, lesiones, golpes, 
raspaduras), asimetría del gajo y  problemas de patógenos, disminuye su valor comercial y es 
considerada como fruta de  segunda calidad. La demanda de calidad, varían dependiendo de las 
compañías y sus puertos de destino. (SENA, 2002). 
 
 
Las exigencias de los clientes en el exterior obligan a desarrollar y aplicar prácticas modernas, que  
contribuyan a incrementar los rendimientos en la producción y mejorar la calidad de la fruta y así 
optimizar técnicas de empaque, transporte, control de calidad, índices de cosecha, que les permita  




4.2.1.  ORIGEN DE LOS DEFECTOS  
 
Los defectos encontrados  en una fruta pueden ser ocasionados por diversos factores, y afectan 
notablemente la calidad de esta. Éstos pueden variar según las exigencias impuestas por la 
comercializadora, y se encuentran  agrupados en seis clases según el SENA  (2002) así: Inadecuadas 
labores de campo, problemas genéticos del racimo, daños por insectos, deméritos encontrados por 





4.2.2.  PRINCIPALES FUENTES DE RECHAZO DE LA FRUTA  
 
La calidad de los plátanos y bananos está determinada por: 
 El tamaño (longitud de los dedos y el espesor),  
 La uniformidad de la maduración,  




Las normas de calidad pueden variar en los diferentes mercados, la norma CODEX STAN 205-
1997, señala las tolerancias permitidas,  que comprenden una serie de aspectos: 
 
 Estar enteros (tomando el dedo como referencia); 
 Estar sanos, deberán excluirse los productos afectados por podredumbre o deterioro que 
hagan que no sean aptos para el consumo; 
 Estar exentos de cualquier olor y/o sabor extraños; 
 Estar limpios, y prácticamente exentos de cualquier materia extraña visible; 
 Estar prácticamente exentos de plagas que afecten al aspecto general del producto;  
 Ser de consistencia firme; 
 Estar prácticamente exentos de daños causados por plagas; 
 estar exentos de daños causados por bajas temperaturas; 
 estar prácticamente exentos de magulladuras; 
 estar exentos de malformaciones o curvaturas anormales de los dedos; 
 estar sin pistilos; 
 estar con él pedúnculo intacto, sin estar doblados ni dañados por hongos o desecados. 
 
 
Además, las manos y los racimos deberán incluir lo siguiente: 
 
 una porción suficiente de cuello de color normal, sano y exento de contaminación por 
hongos; 
 un cuello de corte limpio, no achaflanado o rasgado, y sin fragmentos de pedúnculo. 
 
 
4.3.  PROBLEMAS FITOSANITARIOS  DEL CULTIVO DE BANANO 
 
En Colombia las zonas productoras de banano  presentan problemas de tipo fitosanitario que 
afectan directamente  la fruta destinada a  exportación. Los problemas más comunes que se 
registran están asociados con plagas, enfermedades causadas por hongos, bacterias, virus y 




La problemática fitosanitaria en el cultivo del banano se centra fundamentalmente en  las 
enfermedades: Sigatoka Negra (Mycosphaerella fijiensis), Sigatoka Amarilla (Mycosphaerella musicola), 
Moko (Ralstonia solanacearum), y algunos virus  (Saavedra, 2003).  Sin embargo, alrededor del mundo 
se han registrado más de 500 especies de insectos que afectan este cultivo en diferentes estados 
fenológicos, 26% de los cuales afectan el racimo (Ostmark, 1989).  
 
 
Según Posada (1989), para Colombia existen registros de nueve (9) ordenes, 30 familias, 50 géneros 
y 86 especies  de organismo fitófagos en plantaciones de Musa sp., algunos de los cuales se incluyen 
y complementan en la Tabla 1.  
 
 
4.3.1. PLAGAS QUE ATACAN LA FRUTA DEL BANANO  
 
 
AUGURA (2009) señala las principales plagas que afectan al fruto del cultivo de banano entre las 
que encontramos las siguientes especies. 
 
 Colaspis,  Colaspis spp.  (Coleoptera: Chrysomelidae). Es considerado la principal plaga del 
fruto en las zonas de exportación del plátano y banano, especialmente del Urabá. 
 Trips del banano: Trips raspador rojo o trips de la mancha roja,   Chaetanaphothrips orchidii  
Moulton y  C. signipennis Bagnall (Thysanoptera: Thripidae).  
 Trips de las flores, Frankiniella parvula Hood (Thysanoptera: Thripidae).  
 Abeja conga o trigona: Trigona corvina  (Hymenoptera: Apidae) 
 Chichera:  Hermetia illucens L. (Diptera: Stratiomyidae).  
 Gusano basurero: Pyroderces rileyi  (Lepidoptera: Cosmoptedrygidae) 
 Cochinilla harinosa: Pseudococcus elísea (Hemiptera: Pseudococcidae). Adicionalmente en 
Colombia se han registrado otras especies atacando  musáceas: Pseudococcus elisae, Pseudococcus 
jackbeardsleyi, Pseudococcus landoi, Pseudococcus longispinus, Pseudococcus peregrinabundus,  
 
 
4.3.2. GENERALIDADES DEL ORDEN  THYSANOPTERA 
 
Se han descrito cerca de 6000 especies de trips alrededor del mundo, agrupados en 750 géneros y 
nueve familias (Mound 2005; Mound y Morris, 2007).  Este grupo se separa de los demás órdenes 
de insectos porque tanto los adultos como las larvas tienen la mandíbula izquierda bien 
desarrollada, mientras la derecha es reabsorbida en el estado embrionario, por lo cual tienen piezas 





Los trips están ampliamente distribuidos alrededor del mundo, aunque la mayoría de las especies 
son tropicales. Se encuentran en bosques, desiertos, cultivos, e incluyen especies fitófagas, 
carnívoras y formadoras de agallas en plantas. (Lewis, 1973). 
 
 
Morfológicamente este grupo se caracteriza por agrupar pequeños insectos, con cabeza rectangular 
y cuerpo alargado de color oscuro en fase adulta, presenta especies ápteras y con alas, las cuales 
cuando están presentes son membranosas y rodeadas con flecos. La  longitud de estos insectos  
varia de 0.5 a 5 mm, poseen ojos compuestos y oceli, las antenas pueden ser filiformes o 
moniliformes, y allí se encuentran dos estructuras setiformes conocidas como ―sensilas‖ las cuales 
tienen función sensorial y juegan un papel muy importante en la clasificación taxonómica. Durante 
años su aparato bucal se clasificó como raspador, pero ahora bien se sabe que es masticador 
chupador, el cual consiste de un cono bucal dentro del cual se hallan tres estiletes; el abdomen 
presenta  11 segmentos, con los dos últimos bastante reducidos. Sus patas son ambulatorias, y 
cuentan con un arolio eversible que les permite adherirse a las superficies.  Los trips pueden 




Este orden se divide en los subórdenes Terebrantia y Tubulifera, los cuales se diferencian 
fundamentalmente por la forma de los segmentos terminales del abdomen y la posición de las alas 
cuando están en reposo.  Generalmente se alimentan de la parte aérea de la planta en sus estados 
adulto y ninfa, y el estado de pupa se da en el suelo o eventualmente en la planta. (Lewis, 1973). En 
Terebrantia la postura es endofítica y en  Tubulifera, es sobre plantas (Gallo et al. 2002). El  
suborden con mayor número de especies de importancia agrícola es Terebrantia, especialmente 




Tabla 1. Insectos de mayor importancia asociados a banano (Musa paradisiaca y balbisiana) en Colombia. 
  
ESTRUCTURA DE LA PLANTA AFECTADA  
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4.3.3. TRIPS (THYSANOPTERA) EN LA AGRICULTURA 
 
 
Las plagas constituyen uno de los factores que repercuten indudablemente en la producción, 
afectando los rendimientos y la calidad de la fruta,  aumentando los costos de producción y 
obligando a la utilización de insumos químicos que terminan desencadenando una reducción en la 
eficiencia de reguladores naturales de insectos, daños medioambientales y una pérdida de 
sostenibilidad económica y ecológica de los cultivos. (SENA, 2002).  
 
 
Dentro de estos insectos  plagas, los trips constituyen uno de los problemas fitosanitarios de mayor 
importancia, tanto por el daño directo que ocasionan, como por ser en muchas ocasiones  vectores 
de enfermedades (AUGURA, 2009).  Para Colombia, Posada (1989) registró  22 especies de trips 
que afectan muchos de los cultivos del país, distribuidos en dos familias: Phlaeothripidae y 
Thripidae, del suborden Tubulifera y Terebrantia,   como se muestra en la Tabla 2.  En este listado 
solo aparecen asociadas dos especies a cultivos de musáceas, los cuales difieren parcialmente de los 
registrados por Palacio (2003). 
 
En cultivos de banano los trips ocasionan daño al alimentarse y ovipositar en flores y frutos, 
ocasionando una reducción del vigor de las plantas y daños estéticos en el fruto que pueden llegar a 




4.3.4. THYSANÓPTEROS QUE ATACAN AL BANANO  
 
Los trips que atacan al banano pertenecen a la familia Thripidae (Thysanoptera: Terebrantia), esta 
es la principal familia desde el punto de vista económico (Retana, 1997).  Son insectos pequeños, 
gregarios, no mayores a 1.7 mm, que se caracterizan porque las alas poseen en el borde unos largos 
filamentos. (Garrido, 2009). Dentro del cultivo a nivel mundial, los diferentes autores hay señalado 
varios géneros importantes que dañan la fruta: Chaetanaphothrips  y Frankliniella. El primer género 
incluye dos especies importantes: C. Orchidii Moulton y C. signipennis Bangall,  esta última es la  
especie que ocasionan la mancha roja del fruto del banano principal fuente de rechazo en los países 





Tabla  2. Especies de trips (Thysanoptera) registradas para Colombia. (Posada, 1989). 
 
ESPECIES DE TRIPS REGISTRADAS PARA COLOMBIA 











Acacia, aguacate annonáceas, mango, guayaba, 
pomarrosa, vid, cacaotero 
Heliothrips haemorrhoidalis  Thripidae 
 
Aguacate,  cacaotero,  mango, cítricos 
Heliothrips sp.  Thripidae 
 
Alfalfa 
Liothrips sp  Phlaeothripidae 
 
Guayaba 
Thrips tabaci Linderman  Thripidae 
 
Papa, ajo cebolla, tabaco 
Frankliniella sp.  Thripidae 
 
Rosas, cebolla, frijol, maní, alcaparro enano 
Frankliniella panamensis Hood  Thripidae 
 
Cebada, avena, novio, trigo 
Frankliniella parvula Hood  Thripidae 
 
Cacaotero, plátano, banano, yuca 
Frankliniella tritici (Fitch)  Thripidae 
 
Maíz 
Frankliniella tuberosi Moulton  Thripidae 
 
Haba 
Frankliniella williamsi Hood  Thripidae 
 
Maíz, trigo, cebada, yuca 
Selenothrips inconsequens  Thripidae 
 
Cítricos 
Taeniothrips simplex (Morison)  Thripidae 
 
Clavel, gladiolo 
Oynalkothrips ficorum  Phlaeothripidae 
 





Actinothrips sp. Plátano, banano 
Caliothrips brazillensis Thripidae 
 
Soya 
Caliothrips mexicanus  
  
Soya 
Caliothrips masculinus  Hood  Yuca 
Corynothrips stenopterus  Yuca 
Scirtothrips manihoti  Yuca 
     
 
Para Colombia se han registrado Frankliniella parvula, F. insularis y Actinothrips sp. (Thripidae) 
detectadas fundamentalmente en las primeras dos semanas de desarrollo del fruto en la zona 
bananera de Urabá (Antioquia),  pero no relacionadas aún con daños como la mancha roja del 
racimo (Posada, 1989; Palacio, 2003 y Vergara, 2007).  Sin embargo, como bien lo expresa Vergara 
(2007), los problemas entomológicos en Urabá difieren de aquellos del Magdalena, y para este 
departamento es poco lo que se conoce sobre insectos que verdaderamente sean limitantes 







A. TRIPS DE LA MANCHA ROJA  
 
Según Coto y colaboradores (2004), esta especie de trips es de importancia económica en muchos 




Chaetanaphothrips signipennis Bagnall. 
 
Nombre común: Son conocidos también como trips de la herrumbre del banano, trips de la 
mancha roja o trips raspador rojo. 
 
Distribución: Este insecto es originario de Australia, luego se extendió por las zonas cultivadas de 
banano, hoy día la encontramos en América central, el Caribe y Brasil. Se desconoce su 
distribución en Colombia y aún no se ha registrado. 
 
Hospedante: Banano, orquídea y plátano, aunque también se puede encontrar en frijol ycítricos 
(como la naranja) y tomates. 
 
Ciclo de vida: Los adultos son de color crema a pardo dorado y en las alas presentan franjas 
negras transversales. Poseen dimorfismo sexual, la hembra es más grande y colocan sus huevos en 
partes protegidas de la planta, los cuales eclosionan entre una y dos semanas. Las ninfas son 
activas, amarillentas y se alimentan de la savia de partes tiernas y frutos muy jóvenes, estas ninfas se 
desarrollan en dos estadios conocidos muchas veces como larva y un tercero prepupa, que 
permanece inmóvil al igual que el cuarto que pertenece a la pupa, el cual evidencia externamente las 
alas. Este último normalmente cae al suelo, después de 7 a 12 días se transforma en adulto, el cual 
mide entre 1.4 y 1.7 mm, y puede vivir entre 50 y 55 días. 
 
Daño: Las lesiones se producen principalmente por oviposición en los frutos jóvenes y 
posteriormente por la alimentación de las ninfas y los adultos. Los primeros síntomas de daños son 
pequeñas zonas grises o rojas entre dedos, la epidermis de los frutos se tornan marrón rojiza y de 
aspecto áspero. Deterioran la apariencia externa de la fruta pero no la pulpa, pero la producción se 
ve afectada porque no califica para fruta de exportación. 
 
Chaetanophothrips orchidii Mounlton 
 
Nombre común: Trips de la Orquídea, Trips del tostado o bronceado de los cítricos, Trips del 
banano, Trips del bronceado rojo del banano, Trips del anturio. 
 
Distribución: Australia Japón, India, varios países en Europa, Israel, Republica Dominicana, 




Hospedante: El trips de la orquídea es polífago y ataca un amplio rango de plantas. Además de 
banano, se encuentra en aguacate, cítricos, mango, batata, maíz, cacao y muchos pastos, malezas, 
plantas ornamentales y de invernadero, entre otras. 
 
Ciclo de vida: Los huevos son colocados por adultos partenogenéticos en el tejido del fruto o de 
la hoja. La hembra coloca 75 huevos aproximadamente durante su vida. Los dos estadios larvales 
se alimentan sobre la planta, las prepupas y pupas son inmóviles y caen al suelo y los adultos que 
emergen suben nuevamente al árbol. Los adultos son alargados de 0,93 a 1,27 mm de largo, 
amarillentos a anaranjado claro. Las alas son estrechas y con dos manchas oscuras en la base. 
 
Daño: Causan formación de grietas en la piel o cascara. Inicialmente el daño es más evidente en las 
primeras dos manos, y casi siempre en el punto de contacto de los dedos, por lo que se afirma que 
se requiere contacto entre ellos para que el insecto pueda alimentarse. Por ello es que el daño no se 
manifiesta sino hasta que los dedos están paralelos al suelo, más o menos a las dos semanas de la 




B. TRIPS DE LA FLOR 
 
Dentro del género Frankliniella, se encuentran registradas en banano para Colombia F. parvula 
Hood y F. insularis, pero quizás la especie más importante es F. parvula Hood, comúnmente llamado 
trips de la flor, porque puede llegar a la inflorescencia incluso antes que esta salga por el boquete 
floral. 
 
 A diferencia de los trips de la mancha roja, la hembra adulta es de color negro, los machos de 
color castaño oscuro (canela) y las ninfas son amarillentas. Frankliniella se diferencia de los géneros 
mencionados anteriormente por carecer de manchas negras alares. 
 
 
Frankliniella parvula Hood. 
 
Nombre común: Trips pequeño del guineo o trips de la flor. 
Distribución: América central, el Caribe y América del sur. 
 
Hospedante: Banano, cacao, plátano. 
 
Ciclo de vida: La hembra mide unos 2 mm, deposita sus huevos en la epidermis de flores jóvenes, 
en dedos y a veces en brácteas y pinzote, causando una punción cuyas cicatrices pueden observarse 
en los dedos como puntos en forma de pústulas, y que se sienten al tacto, estos eclosionan a los 3 a 
5 días. Las ninfas de color amarillento, se pueden encontrar en las flores, pasando por estos dos 
instares que duran entre 5 y 7 días. Al último instar se le denomina pupa, que normalmente se 
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dirige al suelo, aunque se ha encontrado en brácteas; luego pasa inmóvil, transformándose en 
adulto a los 2 o 3 días, para finalmente volar hacia la inflorescencia. Se localiza en flores 
masculinas, femeninas y en los extremos de los frutos tiernos. 
 
Daño: Cicatrices causadas por la oviposición de las hembras, con diámetro menor de 1 mm y sin 
halo, que a veces pueden ser de importancia cuando la mayoría de la superficie de los dedos se 
encuentra afectada, aunque no daña más que parte de la epidermis de la fruta. En la evaluación de 
perfil de racimo ese daño se incluye dentro de speckling de fruto causado por agentes bióticos. 
 
 
Frankliniella insularis (Franklin, 1908) 
 
Nombre común: Trips de la flor 
 
Distribución: USA, Cuba, Puerto Rico, México, Nicaragua, Panamá, Trinidad, Venezuela, 
Guyana, Perú, Brasil, Argentina y Colombia. 
 
Hospedante: Ornamentales, frijol, tomate. 
 
Ciclo de vida: los huevos son depositados en los pétalos o en otra parte de la flor, la ninfa es de 
color amarillo y las pupas se encuentran en el suelo, son de color amarillo anaranjado y los adultos 
miden aproximadamente 1,6 mm de largo, son elongados pardos oscuros a negro, con una banda 
más clara en la base del ala. (Saunders et. al. 1998). 
 
Daño: adultos y ninfas se alimentan en la base de las flores, chupan la savia del ovario, pueden 







Distribución: Este género se encuentra presente en el neotrópico, México, Costa Rica, Venezuela, 
Perú y Brasil. 
 
 
Biología: Generalmente tienen un longitud de 5 a 5.7 mm, se encuentran por lo general en las 
hojas muertas, los adultos son insectos voladores activos y el dimorfismo sexual es evidente en este 






El departamento del Magdalena representa el 30% de la producción de banano nacional, seguido 
por Antioquia con un 70%.  Cuenta con algo más de 11400 ha sembradas y una producción anual 
de 464.000 toneladas, convirtiéndose en una de las actividades económicas más importantes a pesar 
de la crisis que ha acompañado su producción en los últimos años. Teniendo en cuenta la 
importancia que tiene como renglón económico y la cantidad de empleos que genera, cualquier 
esfuerzo es poco en aras de mejorar su productividad. 
 
Si se realiza una revisión sobre la problemática sanitaria que aqueja al cultivo, se observa 
claramente que las mayores limitantes están relacionadas con hongos y bacterias fitopatógenas; y 
que en lo que a los insectos respecta las pérdidas más importantes se deben al daño mecánico de 
los frutos, producto de la alimentación de abejas, trips, ácaros y escarabajos.  Entre estos insectos, 
algunos entomólogos y técnicos del Urabá Antioqueño coinciden en que en los últimos años se ha 
incrementado la presencia de trips en la zona, y que aún no se tiene claridad sobre el papel que 
cumplen en las lesiones del racimo.  Partiendo de esa premisa, vale la pena empezar a evaluar esta 
problemática en el Magdalena y de forma anticipada comenzar los estudios sobre las especies 
asociadas a estos cultivos, que permitan en el mediano plazo profundizar en áreas como: dinámica 
poblacional, enemigos naturales, arvenses hospederas, interacciones ecológicas entre estos y la 
respuesta a diferentes alternativas de control en el marco del Manejo Integrado de Plagas. Aún más 
en una época donde prima la protección de los agroecosistemas, la disminución en el uso de 






6.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 Evaluar la diversidad de las especies de trips asociados al racimo de Banano en zonas 
productoras del Departamento del Magdalena, sus enemigos naturales y su relación con el 
daño conocido como Oxido Rojo 
 
6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Determinar las especies de trips causantes de daño en el racimo del banano en las 
zonas productoras de este cultivo en el departamento del Magdalena. 
 
 Precisar qué tipo de enemigos naturales tienen los trips asociados al racimo del banano 
bajo distintos sistemas de producción. 
 
 Evaluar si hay diferencias en la diversidad de trips y sus enemigos naturales entre 
cultivos de explotaciones tradicionales y explotaciones orgánicas. 
 
 Establecer la relación de trips presentes en el departamento del Magdalena con la 












7. MATERIALES Y MÉTODOS  
 
7.1.  UBICACIÓN  
 
Este estudio se desarrolló en  20 lotes comerciales de banano variedad Valery, Williams y Gran 
Enano en zonas productoras bajo sistemas tradicionales y orgánicos en el departamento del 
Magdalena cuyas características agroecológicas se registran en la Tabla 3. 
 
Tabla 3. Características fisiográficas del departamento del Magdalena (IGAC, 2009) 
Departamento del Magdalena 
Ubicación Coordenadas Límites 
Clima Act. 
Económica 










08° 56¹ 21¹¹ 










































73° 32¹ 59¹¹ 

















7.2.  METODOLOGÍA 
 
7.2.1.  Muestreo de Trips  
Los muestreos de trips se llevaron a cabo entre agosto de 2011 y enero de 2012 en 20 lotes de  
fincas  localizadas en los departamentos del Magdalena, 10 lotes de banano tradicional  y los otros 
10 lotes de banano orgánico.  En la Tabla 4 y 5, se resume el nombre de las fincas, ubicación y lote 
que se evaluó. 
 
En cada lote se seleccionaron 30 plantas al azar (separadas al menos por 10 m) en estado de 
emergencia de la inflorescencia.  En cada racimo se recolectaron durante 5 minutos los trips que se 
encontraron entre los dedos y las flores con un pincel delineador 0 Corona RG595 USA.  El 
material obtenido se almacenó en viales con alcohol al 70% para luego hacer la debida 
identificación. 
 
Adicionalmente en cada lote se evaluó la calidad del embolse en cuanto al cubrimiento que daba al 
racimo (asignando algunas de las siguiente categorías: 25% de cubrimiento del racimo, 50% de 
cubrimiento del racimo y racimo 100% cubierto por la bolsa) y el porcentaje de cubrimiento de 
malezas (con flor y sin flor). 
 
Tabla 4. Localización de fincas y lotes bajo sistema de producción convencional muestreados.  
Nombre de la Finca Lote Municipio 












Llanos 1 La Aguja 








Tabla 5. Localización de fincas y lotes bajo sistema de producción orgánico muestreadas 






















7.2.2.  Identificación de Trips  
 
La identificación de las especies de trips se realizó en las instalaciones del laboratorio de 
entomología de la Universidad del Magdalena, en donde el material colectado se preparó para el 
montaje y descripción morfológica.  Los insectos se aclararon en hidróxido de potasio (KOH) al 
10% durante 24 h.  Posteriormente se lavaron con agua destilada y una gota de ácido acético para 
neutralizar el KOH y se pasaron por alcohol al 50%, 70% y 90%, en su orden,  para deshidratarlos.  
Después de este proceso se ubicaron 3 a 4 ejemplares en una placa portaobjetos con una gota de 
medio Hoyer’s, se cubrieron con lámina cubreobjetos y se dejaron secar para posteriormente sellar 
la placa con barniz transparente. 
Las placas fueron analizadas en un microscopio Leica DM750 con software Leica Application Suite® 
v.1.7.0, para hacer su determinación.  Para la identificación se utilizaron las claves Mound y Kibby 
(1998) y para la descripción se tuvieron en cuenta los caracteres diagnósticos externos e internos 
para hembras y machos, como quetotaxia, aparato bucal, genitalia y tentorio.    
 
7.2.3.   Evaluación del daño de los Trips  
 
Para evaluar la relación entre las especies de trips y la lesión conocida como óxido rojo, se realizó 
un seguimiento a los racimos en la finca la Alicia Mercedes en Río Frío Zona Bananera, en el lote 4  
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entre las coordenadas N 10º 55`15. 9``, W 074º 11` 58.7``, a una altura 27m. Esta finca se 
seleccionó por presentar plantas con las afecciones o signos de color rojo descritas por los 
agricultores. Se tomaron 30  plantas,  las cuales se marcaron para evitar que las cosecharan; en cada 
planta se evaluaron tres dedos al azar de la última mano, en los cuales se contabilizaron las 
afecciones (punturas) en 1 cm2 al momento de marcar los racimos (racimos de 1 semanas) y en 
madurez de cosecha (12 semanas), dichos datos se consignaron en una planilla.  Al momento de 
cosecha se realizó un análisis de perfil en donde se evaluaron los daños presentes. 
 
Para descartar la presencia de patógenos en las lesiones, se tomaron los dedos afectados, es decir, 
los que presentaban las escoriaciones de color rojizas.  Estos dedos se observaron al estereoscopio 
y se describió la lesión, y posteriormente se llevaron al laboratorio de fitopatología de la 
Universidad del Magdalena en donde se realizaron cortes de tejidos afectados, se colocaron en 
cámara húmeda y luego se sembraron en dos medios de cultivo: Agar Nutritivo y  PDA.  
 
 
7.2.4. Evaluación e identificación de los enemigos naturales 
  
Para la captura de posibles enemigos naturales, en cada muestreo se tuvo en cuenta la presencia de 
otros insectos que se encontraran a la hora de realizar los respectivos muestreos de trips; los 
insectos que se observaron depredando rips se conservaron en viales con alcohol al 90%. 
Seguidamente se realizó su respectiva identificación en el Laboratorio de Entomología de la 
Universidad del Magdalena, en el cual se procesaron las muestras siguiendo las normas para 
colecciones biológicas. La identificación se efectúo con la literatura necesaria para cada grupo y con 
ayuda de Mayron Escárraga, especialista en hormigas. 
 
Adicionalmente se recolectaron en viales secos y de forma individual los trips que presentaban 
algún síntoma externo de enfermedad o pérdida de movilidad para aislar el agente entomopatógeno 
asociado tras ubicar los trips en cámara húmeda.  
 
7.2.5. Análisis de la información. 
Las variables número de trips por lote (abundancia) y número de especies de enemigos naturales se 
analizaron bajo un diseño completamente al azar con dos tratamientos: banano orgánico y banano 
convencional. Todas las comparaciones entre variables de la investigación se realizaron mediante el 
programa estadístico Statgraphics®.  
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Se realizó un análisis de correlación de Spearman entre la abundancia de trips y las variables de 
manejo agronómico (cubrimiento de malezas y embolse) para determinar su influencia sobre la 













8. RESULTADO Y DISCUSIÓN 
 
8.1.  ESPECIES DE TRIPS ASOCIADAS AL RACIMO DEL BANANO EN EL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA  
 
Se recolectaron en total 2937 individuos de dos especies de trips: Frankliniella parvula  y F. insularis, 
ambos pertenecientes a la familia Thripidae (subfamilia Thripinae).   El género Frankliniella, se 
caracteriza por poseer diferentes especies  de importancia económica en la agricultura de todo el 
mundo, como frijol (Frankliniella insularis), banano, plátano (F. párvula), en tomate (Frankliniella 
schultzei) (Soto & Retana, 2003) y algodón (Frankliniella gemina) (Ortiz, 1977).  En nuestro país su 
importancia radica en que son especies polífagas y transmisoras de enfermedades virales en 
diferentes cultivos (Calixto, 2005).  Se conoce de este género que posee unas 200 especies descritas,  
asociadas  a flores de distintas plantas, constituyéndose de esta forma en uno de los géneros más 
numerosos del continente americano (Porres, 2008). 
 
Los ejemplares identificados presentaron los caracteres diagnósticos propios del género según 
Mound y Marullo (1996): cuatro pares de setas en el tórax, tanto setas angulares y setas marginales 
(anteriores y posteriores) (Figura 1A), adicionalmente pueden presentar setas posteromarginales 
menores. Las antenas son de ocho segmentos y en los segmentos III Y IV se observa claramente la 
presencia de un sensorio bifurcado (Figura 1B). Furca metaesternal sin espinula. (Figura 1C).  Las 







Figura 1.  Caracteres diagnósticos del género Frankliniella A)Vista dorsal del pronoto B) vista dorsal de segmentos 
III y IV de la antena C) Vista ventral del esterno torácico señalando la posición de la furca mesoesternal  y furca 
metaesternal . 
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8.1.1. Frankliniella párvula Hood (Thysanoptera: Thripidae). 
 
Diagnosis. Tamaño.  Longitud promedio tomada desde el ápice de la cabeza hasta el margen 
posterior del tubo terminal 1.37mm (Figura 2)  Coloración. Café oscura excepto flagelómero 1, el 
ápice de los fémures, tibias, tarsos y alas amarillo claro y flagelómeros 2-8 café claro. Textura. 
Parte posterior de la cabeza con estrías transversales entre los oceli y la cérvix; tergos del protórax, 
mesotórax y márgenes laterales de los segmentos abdominales suavemente reticulados; tergo 
metatorácico con reticulación en la mitad anterior y  estrías longitudinales en la mitad posterior.  
Setas. Cabeza casi tan ancha como larga, cubierta con setas dispersas (figura 3A)  incluyendo setas 
entre las facetas de los ojos compuestos, (figura 3B) resaltando una seta larga ocelar (entre el ocelo 
medio y los oceli laterales) y dos setas postoculares. Antenómeros con setas diminutas (1/3 
Diámetro Ocelar (DO)) distribuidas uniformemente y antenómeros III y IV con conos sensoriales 
bifurcados (Figura 3C, D). Tórax rectangular con setas anteroangulares (aa),  anteromarginales  
(am), posteroangular (pa), epimeral (e) y posteromarginal (pm) bien desarrolladas (Figura 1A). Alas 
con líneas de setas completas en cada vena (Figuras 3E y 5F). Tenidia presentes en los terguitos V 
a VIII, en el último ubicada antes del espiráculo. Furca metaesternal presente como en la Figura 
3G y 3H sin espínula.  Esta especie se separa de F. insularis por tener el pedicelo del segmento 
antenal III muy largo, el doble del diámetro del borde sub-basal. 
 
Comportamiento: Los ejemplares de F. parvula  se localizaron generalmente en la inflorescencia, y 
en los racimos más cercanos a la bacota (Figura 4A), ocasionando unas punturas inicialmente 
traslúcidas, que posteriormente se tornan marrón y/o rojizas en los frutos en madurez de cosecha 
como se puede apreciar en la Figura 4B. 
 
Figura 2. Hembra adulta de Frankliniella parvula Hood colectada en la inflorescencia de banano 




Figura 3. Caracteres diagnósticos de Frankliniella parvula. A) Esquema de setas dispersas entre los 
ojos compuestos    B) Par de setas ocelares en el margen del triángulo ocelar. C)-D) antena de la 
especie Frankliniella parvula  mostrando el cono sensorial en el segmento antenal III. E)-F) Ala 
anterior  de F. parvula mostrando la fila de setas completas en cada vena. G)-H) Furca mesoesternal  





Figura  4. Comportamiento de las especies de trips F. parvula.  A)  Inflorescencia del banano, lugar 
donde se colectaron los trips. B) Daño ocasionados por los trips del género Frankliniella.   
 
8.1.2.  Frankliniella insularis  Franklin (Thysanoptera: Thripidae) 
 
F. insularis se conoce como trips del malvavisco, está distribuido en  América Central, México y el 
Caribe (casi cosmopolita).  Este insecto se ha reportado en tomate, cilantro, lechuga, chile dulce, 
pepino,  apio, cebolla, fríjol y en otras leguminosas. Aparecen en las etapas de floración y cosecha. 
(King y Saunders, 1984). También se ha registrado entre los pétalos de flores rojas en espiral de 
Malvaviscus (Malvaceae) y en la inflorescencia de banano. 
 
El daño de este insecto consiste en que los adultos y las ninfas se alimentan en la base de las flores, 
chupando la savia del ovario y pueden ocasionar caídas de flores. En banano este trips causa daño 
al ovipositar y al alimentarse, provocando unas lesiones de color rojizas. 
 
Diagnosis. Tamaño. Longitud promedio tomada desde el ápice de la cabeza hasta el margen 
posterior del tubo terminal 1.3 mm (Figura 5A). Coloración. El cuerpo y las patas poseen un color 
café oscuro, exceptuando el ápice del fémur y las tibias en las propatas y el ápice de la tibia y tarsos 
de las meso y metapatas, las alas y los flagelómeros III y hasta la mitad del  IV – V de color más 
amarillo. Textura. La parte posterior de la cabeza presenta estrías transversales entre los oceli y la 
cérvix; tergos del protórax,  mesotórax y márgenes laterales de los segmentos abdominales 
suavemente reticulados, tergo metatorácico con reticulación en la mitad anterior y  estrías 
longitudinales en la mitad posterior.  Setas. Cabeza un poco más ancha que larga, con setas 
extendidas incluyendo setas entre las facetas de los ojos compuestos, resaltando claramente una 
seta larga ocelar (por fuera del ocelo medio y los ocelos laterales) (Figura 5B) y dos setas 
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postoculares.  Antenómeros con abundantes setas diminutas y entre dos y cuatros setas largas con 
distribución uniforme y con conos sensoriales en el segmento VI (Figura 5C). Tórax rectangular 
con setas anteroangulares (aa), anteromarginales (am), posteroangular (pa), epimeral (e) y 
posteromarginal (pm) bien desarrolladas. Tenidia presentes en los terguitos V a VIII, y en el 
segmento VIII está ubicada por encima del espiráculo, peine distal en el segmento VIII 




Figura 5.  A) Vista ventral de Frankliniella insularis. B)  Seta larga ocelar por fuera del ocelo medio y 
los oceli laterales. C) Base del segmento antenal III corto,  caracter morfológico  importante en la 





8.2.  ENEMIGOS NATURALES DE TRIPS ASOCIADOS A BANANO 
 
Para el manejo de trips en cualquier cultivo  se dificulta la implementación de prácticas o medidas 
de control, debido a que por su tamaño pequeño se pueden ocultar en las flores y no ser detectados 
e incluso a veces no son alcanzados por productos de contacto; por lo tanto, dichas medidas deben 
apuntar más a la prevención de la aparición de los mismos y a la protección de sus enemigos 
naturales. 
 
Una de las  medidas de control de plagas y enfermedades más racionales y amigables con el medio 
ambiente es la utilización de enemigos naturales, los cuales  representan un método biológico de 
regulación de poblaciones de organismos dentro de un agroecosistema que contribuye a mantener 
los niveles de daño económico bajos (De Bach, 1974)  
 
En este trabajo se recolectaron siete (7) especies, que al momento de realizar los muestreos se 
encontraron depredando o infectando a los trips. Estos enemigos naturales correspondieron a seis 
(6) especies de insectos de las familias Formicidae (Tapinoma melanocephalum., Pheidole sp. y 
Camponotus sp.),  Labiidae (género sin determinar) y Vespidae (Polybia sp. y Polistes erythrocephalus),  y 
una especie de hongo Sordariomycete de la familia Clavicipitaceae (Metarhizium anisopliae) que se 
encuentra de forma natural en el suelo.  A pesar de que autores como Hernández  (2009) y Van 
Der y colaboradores (2010) han registrado dos géneros de depredadores ampliamente distribuidos 
y muy utilizados y para el control de trips: Amblyseius y  Orius, durante el muestreo no se 
encontraron en los racimos evaluados.  
  
Con respecto a las especies de hormigas (Figura 6), varias especies tienen hábitos depredadores y 
pueden alimentarse de insectos que afectan la calidad comercial de productos agrícolas (p.e. 
Solenopsis picea y Tetramorium simillimum (Gallego y Armbrecht, 2005), Ectatomma ruidum, Pachycondyla 
spp., Eciton burchellii, Wasmannia auropunctata, Temnothorax spp., Brachymyrmex heeri, Crematogaster spp. 
Temnothorax spp. (Mera et. al. 2010).   
 
Durante esta investigación, como se mencionó anteriormente, se tuvo registro de la hormiga 
boticaria u hormiga fantasma, Tapinoma melanocephalum (Figura 6A). Esta especie se encuentra 
distribuida en zonas tropicales húmedas por todo el mundo. Su nombre se deriva de la apariencia 
de su cuerpo, debido al tamaño y al color pálido que presenta y además de la rapidez con que se 
desplaza (Vivar, 1957).  El néctar, grasas y no muy comúnmente insectos vivos o muertos 
constituyen la base de su alimentación, incluso expulsando a otras hormigas para lograr su objetivo  
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(Soler, 2004).   Se conoce como depredadora de huevos de artrópodos, especialmente sobre los 




Figura 6. Especies de hormigas depredadoras de trips en el racimo de banano A) Vista lateral  de 
la hormiga   Tapinoma melanocephalum. © Brian Fisher, AntWeb, California Academy of Sciences, 




Durante los muestreos también se registró una especie de Camponotus aún sin determinar (Figura 
6B). Este es un género con más de 1500 especies descritas (Bolton et. al. 2007) de amplia 
distribución altitudinal y en diferentes grados de perturbación del hábitat (Fernández y Sharkey, 
2006). No existe ninguna revisión global sobre la taxonomía del género desde los años 30  (Gómez 
y Espadaler,  2007).  Muchas son arbóreas y tienen asociaciones fuertes con áfidos, pero al ser un 
género tan grande caben muchos tipos de comportamiento y se consideran omnívoras (Fernández 
y Sharkey, 2006).   Se han establecido crías a nivel de laboratorio de algunas especies para el estudio 
de su biología (Gómez y Espadaler,  2007).    Con respecto a la relación que guardan con especies 
de trips, Alves-Silva y Del-Claro (2011) encontraron que Aulacothrips dictyotus (Heterothripidae) en 
su estado adulto, prefiere ubicarse en las hojas en donde no hay agregaciones de una especie de 
Camponotus patrullando, aunque no se describe si existe una relación de depredación entre las 
especies. 
                                         
Una especie menos común en los muestreos, fue un morfotipo de Pheidole (Figura 6C). Este género 
tiene  alrededor de 500 especies en la Región Neotropical (Wilson, 2003).  Posee muchas especies 
semejantes,  las cuales se encuentran distribuidas a lo largo de los trópicos y subtrópicos, se 
alimentan de desperdicios e insectos vivos (Gómez, y Espadaler, 2007). Algunas especies se han 
registrado como depredadoras de estados inmaduros de broca en frutos (Vélez et. al. 2006), de 
huevos y primeros estados larvales de Diatraea saccharalis (Nogueira y Gordon, 2004) y de otras 





En general, se podría decir que se requiere un estudio más detallado de la relación entre las especies 
de hormigas y trips presentes en el racimo del banano, así como la interacción con otros elementos 
del agroecosistema bananero, con el ánimo de determinar la distribución de nidos en campo, sus 
preferencias y de diseñar estrategias para su conservación y manejo de los nidos de tal manera que 
se distribuyan mejor en las fincas productoras de banano  del departamento. 
 
Con menos frecuencia que las hormigas, se registró igualmente una especie de Dermaptera de la 
familia Labiidae (aún sin determinar). Los dermápteros son conocidos comúnmente como tijerillas 
o tijeretas.  El rasgo distintivo de este grupo de insectos es la presencia de dos cerci ubicados al 
final del abdomen en forma de pinza, las cuales utilizan como mecanismo de defensa y en el  
momento del cortejo,  de este orden  se han descrito alrededor de 1000 especies  (Peña, 1986).  Son 
insectos de hábito nocturno que  viven en lugares húmedos, debajo de las piedras, en grietas de 
árboles, etc (Barrientos, 2003). 
 
Las tijeretas de la familia Labiidae son muy variables en tamaño, pudiéndose encontrar especies  2.5 
a 14 mm de longitud,  con antenas de  10 a 16 segmentos,  los cerci y los élitros son variables en 
tamaño y forma. En ambos sexos se presenta dimorfismo  alar, y las patas tienen el segundo tarso 
de forma cilíndrica (Peña, 1986).  Algunas especies de Dermaptera se han evaluado en campo y 
laboratorio por su potencial como controladores biológicos de insectos de importancia económica, 
como Euborellia annulipes (Anisolabididae) para el control de Anthonomus grandis (Lemos et al., 2003), 
Marava arachidis para el control de Hyadaphis foeniculi (Abramson et al. 2007) y Forfícula auricularia para 
el control de Aphis spiraecola, A. gossypii y Toxoptera aurantii (Cañellas et. al. 2005), sin embargo, no 
hay antecedentes de trabajos de este tipo en el departamento. 
 
El último hallazgo dentro de los insectos depredadores lo constituyen dos avispas (Hymenoptera: 
Vespidae): Polybia  sp. y Polistes erythrocephalus (Figura 7). La primera pertenece a un género de 
avispas eusociales de América del Sur. Es un grupo que es flexible a los disturbios del hábitat y por 
su papel depredador se consideran importantes en el control biológico de plagas agrícolas, 
especialmente de larvas de lepidópteros en cultivo de maíz y de yuca (King y Saunders, 1984).  La 
segunda especie es una avispa que se alimenta del néctar de algunas flores, y de esta forma 
contribuye a la polinización de algunas plantas; están distribuidas en las regiones tropicales y 
subtropicales del mundo (CORPOICA, 1999).  Sobre esta especie se han realizado trabajos para 
determinar su ciclo de vida, dimorfismo sexual y capacidad de depredación en el Valle del Cauca 
(Martín y Bellotti, 1986).  Tanto Polystes como Polibia son considerados enemigos naturales de 
plagas en cultivos de algodón, y su conservación por medio de instalación y traslado de nidos a los 
cultivos es una práctica que se ha desarrollado en Costa Rica y Colombia (DGIEA, 1991; ICA, 
2012), sin embargo, dado que el cultivo de banano es de mayor porte y presenta mayor dificultad 
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en su manipulación, debe evaluarse si la instalación de nidos de avispas como estas dentro del 










Figura 7. Avispas depredadoras de trips en el racimo de banano A) Vista lateral de la  Avispa  
Polybia sp. B) Vista lateral de la avispa Polistes erythrocephalus 
 
El único entomopatógeno detectado durante los muestreos fue un hongo Deuteromycete, 
Metarhizium anisiopliae (Figura 8). Este microorganismo, se encuentra  distribuido de forma natural 
en el suelo, permaneciendo ahí por tiempos prolongados y ha sido utilizado en programas de 
manejo de plagas en todo el mundo (Gómez, 1999).  El género origina conidios en masa 
(conidióforos) de forma cilíndrica. Entre las especies se registran: M. anisopliae, M. cylindrosporae,  M. 
pingshaense, M. álbum, M. flavoviride y  M. guizhouense;  parasitando aproximadamente 204 especies de 
insectos  (Zarate, 1997). 
 
M. anisopliae es uno de los primeros microorganismos usados en el control biológico de insectos, es 
considerado además un hongo parasito facultativo  con una amplia distribución en la naturaleza y 
con un gran número de insectos huéspedes; su modo de acción es a través del proceso biológico de  
reproducción asexual, realizado mediante la germinación de conidios en la epidermis del insecto, 
produciendo una toxina que invade por completo el cuerpo del insecto, aunque también obstruye  
el paso del aire por los conductos traqueales (Arata, 1984). Algunos de los órdenes de insectos 
sobre los cuales M. anisopliae ejerce su acción biocontroladora son Coleoptera, Dermaptera, 
Thysanoptera, Lepidoptera, Hemiptera, Hymenoptera y Orthoptera (Orduño, 2009). 
 
Este microorganismo es tal vez uno de los agentes de control con mayor potencial para las 
plantaciones de banano del departamento del Magdalena, dado que se multiplica con relativa 
facilidad, incluso los mismos agricultores pueden hacerlo en sus fincas. Adicionalmente, es bien 
conocido que el uso de aislamientos de la misma zona en donde está establecido en insecto plaga 





Figura 8. Trips parasitado por hongo  Metarhizium anisopliae encontrados en lotes orgánicos. 
 
8.3 EFECTO DEL TIPO DE EXPLOTACIÓN SOBRE LAS ESPECIES DE 
TRIPS Y SUS ENEMIGOS NATURALES 
 
Existen algunos estudios sobre la influencia del tipo de explotación agrícola (orgánico y 
convencional) sobre la diversidad y abundancia de los insectos en frutales como los cítricos (p.e. 
Laborda, 2012),  pero es muy poca la información sobre este tema en cultivo de banano. 
 
El análisis de varianza, no mostró diferencias estadísticamente significativas entre las abundancias 
de trips en sistemas de producción orgánica y convencional (P= 0.0731). Se observó que en los 
lotes comerciales orgánicos muestreados hubo una mayor abundancia (1733 individuos) y riqueza 
(dos especies de trips, F. parvula e F. insularis) como se observa en la Tabla 6, con respecto a los 
lotes de explotación tradicional (abundancia de 1204 especímenes y una especie -F. parvula) (Tabla 
7). Los resultados no concuerdan con los trabajos en donde se comparan la entomofauna asociada 
con estos tipos de sistemas agrícolas, en donde se ha registrado una mayor abundancia de insectos 
en los ambientes orgánicos como lo referenciado por Salazar y Salvo (2007) y  Sans (2007), quienes 
referencian que esto se debe a la ausencia de aplicaciones de sustancias químicas sintéticas, labores 




Tabla 6. Abundancia de trips encontrados en los diferentes lotes de las  fincas de banano orgánico 




Tabla 7. Abundancia de trips encontrados en los diferentes lotes de las  fincas de banano 
convencional muestreados en el  departamento del Magdalena. 
 
 
Las labores propias del cultivo pueden influir notablemente en la abundancia y diversidad  de los 
insectos, debido a que  algunas prácticas pueden favorecer el aumento de estas especies en dichos 
sistemas de producción mientras otras,  por el contrario las reducen (Dristschilo y Wanner, 1980; 
Madsen & Madsen, 1982; Hesler et. al. 1993, citados por Cano y Jiménez, 2005), ejemplo claro de 
esto, es descrito por  Ewell (1994) en cultivos de papa,  en donde prácticas culturales  como los 
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aporques altos evitan que las larvas encuentren ese puente para llegar a los tubérculos ayudando a 
disminuir el daño económico que causan los insectos. 
 
En el cultivo de banano existen una serie de  labores culturales cuya finalidad es obtener frutas de 
buena calidad en cuanto a peso, color, tamaño y apariencia, algunas de las cuales inciden de forma 
indirecta en la protección contra enfermedades y ataques de insectos (DOLE, 2008). En el 
presente trabajo se pudo determinar que las labores agronómicas evaluadas,  posiblemente 
interfieren en la  abundancia de trips en el cultivo de banano.  
 
Al relacionar el porcentaje de malezas florecidas con respecto a la abundancia de trips, se obtuvo 
una correlación positiva baja (no perfecta) entre las 2 variables (r=0.3588284, P=0.0824), a pesar 
de no ser significativas, hay una tendencia, es decir, a medida que se incrementó el porcentaje de 
malezas con flor, aumentó la cantidad de trips y enemigos naturales, coincidiendo con distintas 
investigaciones como la de Nicholls (2008) y Brito et al. (2011)  quienes hallaron que el número de 
insectos benéficos es alto en áreas donde la maleza esta florecida, debido a que las flores los atraen 
y son fuente de alimentación de muchas de estas especies. 
 
Según Terry (1996), desde el punto de vista agronómico  las arvenses o malezas en un cultivo son 
plantas indeseadas, las cuales sirven de  refugio para insectos plagas llegándose  a constituir  en un 
problema económico para dicho cultivo,  pero  las arvenses en cualquier agroecosistema, también 
cumplen  un papel fundamental al albergar insectos  benéficos que ayudan a regular y/o  mantener 
de forma natural las poblaciones de  insectos perjudiciales y actuar como cobertura del suelo.  
Blanco y Leyva (2007)  expresan que el manejo o control de malezas es una labor que se debe 
realizar constantemente y de manera adecuada,  y que al hacerlo muy agresivo estamos 
interrumpiendo el equilibrio natural del agroecosistema. (Figura 9). 
 
Algunas malezas son hospederas de distintas especies de trips en diferentes cultivos como: Emilia 
sonchifolia (L) (Asterácea),  Digitaria decumbens Stand  (Poaceae) en el cultivo de banano, las  malezas 
A. dubius, S. iberica, Cercidium praecox y A. retroflexus en tomate y Amaranthus dubius en cultivos de 
cebollas (Abad et. al.  2004; Salas, 2003). Por su parte Ortiz (2004),  afirma que estos pequeños 
insectos se pueden desarrollar en cualquier vegetación y luego ascienden al racimo, en donde 
permanecen por cierto tiempo y causan un daño estético a la fruta afectando directamente la 




Figura 9. Posible vegetación hospedera de trips, control de malezas atrasado. 
 
En el caso de la evaluación de la calidad del embolse y su correlación con la abundancia de trips, se 
registró un correlación negativa entre las abundancias y la cobertura de embolse no significativa 
(r=-0.37568161, P=0.0583), sin embargo se observó la tendencia al incremento del número de trips 
a medida que el cubrimiento de la bolsa al racimo disminuyó.  Esa tendencia se da porque la fruta 
queda más expuesta al ataque de insectos por no estar totalmente cubierto el racimo o porque 
cuando la funda  es tratada con  insecticida incorporado (clorpirifos o bifentrina) o repelente 
orgánicos  y se rompe,  se pierde el efecto del aditivo más rápido haciéndolo vulnerable al ataque 
de insectos.  Es necesario realizar evaluaciones complementarias que permitan estimar con mayor 
precisión el efecto que tiene esta variable agronómica sobre la distribución de trips en campo. 
 
Dentro de las labores de  manejo del cultivo del banano, el embolse del racimo adquiere 
importancia puesto que la adecuada y oportuna realización de esta actividad garantiza que la fruta 
reúna las características deseadas por el usuario, el embolse es una  labor que consiste en proteger 
el racimo desde sus inicios hasta la cosecha utilizando para esto bolsas de polietileno perforadas. 
DOLE (2008) propone dos tipos de embolse: embolse corriente que se lleva acabo después que el 
racimo haya desprendido tres brácteas (Figura 10) y en el embolse prematuro se coloca la bolsa 
únicamente a la bacota emergida como se observa en la figura 11,  cuando estas hayan girado hacia 
abajo completamente, esta labor se realiza en áreas donde exista una alta incidencia de plagas, 
algunos autores expresan que se implementan cuando se tiene problemas con trips (Rosales et. al. 









Figura 11.  Embolse prematuro, se realiza apenas emerge la bacota. 
 
El embolse es una labor obligatoria en la producción de banano de exportación, para evitar daños 
causados por insectos como trips, Trigona, Colaspis,  y obtener fruto con buena apariencia en cuanto 
a grosor, tamaño, largo, brillo, entre otros, por esta razón se hace necesario realizar una buena 
labor de embolse, ya que la bolsa actúa como barrera física, cuando se cubre de forma adecuada 
(completamente el racimo),  disminuyendo la probabilidad de encontrar insectos. 
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Aunque no se evaluaron durante este estudio, vale la pena mencionar que antes de la labor del 
embolse se llevan a cabo ciertas labores culturales como el desmane y el desflore que tienen efecto 
indirecto en cuanto a la reducción de trips en el cultivo, debido a que se eliminan las flores que 
sirven de refugio de los trips (Rosales et. al. 2004), (Figura 12) y se eliminan las últimas dos o tres 
manos en donde se concentra el mayor número de flores femeninas y unas masculinas (Figura 13).  
Estas variables pueden tenerse en cuenta para estudios futuros que impliquen la evaluación del 
efecto de todas las labores agronómicas sobre las poblaciones de trips 
 
Figura 12. Labores de desflore en cultivos de banano en el departamento del Magdalena. 
                  
Figura 13. Labores de desmane en cultivos de banano en el departamentos del Magdalena.  
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Prácticas agronómicas como la liberación de sustancias químicas y el laboreo en los sistemas de 
producción agrícola  convencionales perjudican principalmente a los insectos benéficos, mientras 
que los agroecosistemas orgánicos, por la ausencia de dichas sustancias y prácticas menos agresivas 
se asisten los procesos biológicos  y se encuentra una mayor abundancia de insectos,  Salazar y 
Salvo (2007). 
En cuanto a los  enemigos naturales estos predominaron más en las fincas orgánicas, pero se 
registraron tres especies (Tapinoma melanocephalum, Polistes erythrocephalus y Polybia) en los dos sistemas 
de producción, (Tabla 8). Esa mayor  abundancia de enemigos naturales en cultivo orgánico 
coincide con lo registrado por  Blanco y Leyva (2007), debido a que  la diversidad vegetal juega un 
papel muy importante en un agroecosistema influyendo destacadamente en la abundancia, 
diversidad y dinámica de los insectos benéficos. 
En los lotes orgánicos evaluados  se registró una incidencia de 40% de insectos benéficos con 
presencia del hongo Metarhizium anisopliae, mientras que en los cultivos tradicionales no,  lo  que 
confirma una vez más la gran biodiversidad de microorganismo benéficos. 
 
Tabla  8. Especies de enemigos naturales de trips registradas en el departamento del Magdalena 
 
8.4  CARACTERIZACIÓN DE LA AFECCIÓN MANCHA ROJA U OXIDO 
ROJO 
 
Con respecto a las lesiones encontradas durante la evaluación, bajo estereoscopio se pudo observar 
y  determinar que  en  los dedos afectados estaban presentes lesiones correspondientes a puntos  
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de color rojizas a café oscuro, como se puede observar en la Figura 14.  Este daño se puede 
describir como mínimas pústulas ásperas al tacto,  se encuentran distribuidas por toda la superficie 
del dedo de forma aleatoria y una mayor abundancia en las últimas manos. 
 
Figura 14. Lesiones en formas de puntos de color rojizo a café oscuro. 
 Las siembras realizadas en el laboratorio de fitopatología de la Universidad del Magdalena de  
cortes de tejidos en Agar Nutritivo y  PDA (papa-dextrosa-agar), sólo condujeron al crecimiento de 
bacteria gram positiva, lo que nos permite suponer que el daño ocasionado por estos insectos 
pueden servir de puente para que la planta  adquiera una enfermedad o virus (Figura 15).  Autores 
como Lewis (1973) han descrito que los trips pueden afectar las diferentes partes de las plantas 
trasmitiendo enfermedades, hongos, bacterias y virus, hasta toxemia a través de una toxina en la 
saliva. 
   
Figura 15. Procedimiento para la siembra del tejido de banano afectado. A) Esterilización de los 
medios de cultivo en el autoclave B) Siembra de los tejidos afectados en dos medios de cultivo 
(Agar Nutritivo y  PDA (papa-dextrosa-agar). 
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Haciendo un análisis de los resultados de la evolución de las lesiones en racimos de banano, se 
encontró que en la primera evaluación el número de pústulas por cm2 fue inferior a 20, y al 
momento de la cosecha el número de pústulas nunca fue superior, por lo cual se puede afirmar que 
la afección ocasionada por trips del género Frankliniella no representa peligro para la producción.  
Esto se confirmó igualmente a través del análisis de perfil  realizado a los racimos cosechados, en 
donde prevalecieron otros daños no relacionados con los trips ni la mancha roja, estos daños 
fueron:  mancha de madurez, daño corona, cuello roto, maltrato en campo, entre otros.  
Adicionalmente, en los análisis de perfil, las pústulas  pueden hacerse insignificativas o reducirse a 
medida que se va desarrollando el fruto,  ya que  este se va engrosando y allí van generando nuevas 
células, lo que produce un estiramiento en la epidermis y que algunos de estos puntos se 
desvanezcan y los otros cicatricen tal como lo afirma Palacio (2003). 
Las lesiones encontradas no coinciden con lo descrito para óxido rojo (Figura 16).  Palacio (2003) 
describe el óxido rojo como una  lesión que  puede ocasionar pérdidas del 30 al 50 % de la 
producción, al incidir directamente en  la presentación estética  y la calidad de la fruta; este daño es 
producido en la  superficie de los dedos del banano, la cual  se presenta como una escoriaciones de 
forma ovalada y variable con márgenes  de color café o rojizo, con una longitud de 1 cm  
aproximadamente por 1 de diámetro. Esta lesión se encuentra entre las primeras manos del racimo 
de banano e inicia justamente  en la parte basal próxima al cuello en medio de los dedos como se 
observa en la Figura 17. (DOLE, 2010). 
 
 





Figura 17. Parte principal donde aparece la afección oxido rojo 
En otros paises  aparecen reportados los trips Chaetanaphothrips signipennis  y C. orchidii  como los 
agentes causales de mancha u óxido rojo,  y se ha registrado  que el sabor y la textura del  banano  
dentro de la vaina  no se afecta,  pero la lesión  en la superficie  de la fruta  reduce las posibilidades 
de comercialización (Franquin y Medina, 2003).  
Según la hipótesis de Wells y colaboradores (2002), el origen de esta lesión (mancha roja u oxido 
rojo) este relacionada con otros   factores bioticos o abioticos, a la presencia de agentes patógenos 
y a la secreción  de una sustancia presente en el proceso de alimentación del insecto.   
A través de los muetreos realizados en la zona bananera se pudo observar presencia de trips y las 
pequeñas pústulas ásperas,  pero nunca óxido rojo y aun menos las especies de trips responsables 












 Se encontraron dos especies de trips correspondientes al género Frankliniella, F. parvula  y 
F. insularis. 
 
 Frankliniella parvula fue la especie de mayor abundancia en los sistemas de producción  
(banano orgánico y convencional) en los distintos muestreos. 
 
 A pesar de estar presente en otras regiones productoras de banano en el país. F. insularis  
sólo se registra en plantaciones orgánicas en el departamento del Magdalena. No hay 
características biológicas en literatura que den indicios sobre esta preferencia. 
 
 No se hallaron evidencias que las especies de trips F. parvula y  F. insularis,  estén 
relacionadas con la lesión al racimo conocida como óxido rojo. Se hipotetiza que la 
aparición de la mancha roja a la que los agricultores magdalenenses conocen como óxido 
rojo, corresponde a lesiones mecánicas, efecto del roce entre frutas por causa del viento u 
otras acciones que se consideran daño físico.  
 
 A pesar que los trips causan lesiones permanentes y visibles en la fruta en todo su ciclo de 
desarrollo,  la tolerancia de este daño es muy amplia. 
 
 A pesar de no ser significativa la correlación entre el porcentaje de malezas florecidas y el 
cubrimiento del embolse con respecto a la abundancia de trips, se observó una tendencia 
en esta variable cuando se cambian las labores agronómicas en las plantaciones de banano. 
 
 Los cultivos de banano orgánico tienen características que favorecen la presencia de 
enemigos naturales, que deberían ser posteriormente evaluadas. 
 
 El hongo Metarhizium anisopliae, se encontró de forma natural y es habitante del suelo lo que 
lo convierte en un potencial biocontrolador se deben realizar aislamientos, pruebas en 
laboratorio y  en campo de su comportamiento. 
 
 Con la identificación de estos trips y enemigos naturales, se hace un aporte al 








Se  recomienda a todas las empresas productoras de banano e investigadores desarrollar estudios 
complementarios en otras fincas productoras de banano del departamento del Magdalena para  
determinar la presencia de otras especies de Thysanópteros y para hacer seguimiento a las prácticas 
agronómicas y factores ambientales que permitan determinar y/o esclarecer  el origen al daño 
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